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МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРАСНОЙ КРОВИ
СТЕРЛЯДИ(ACIPENSER RUTHENUS), ВЫРАЩИВАЕМЫХ В УЗВ
Особенно актуальной в современных условиях антропогенной
нагрузки становится необходимость сохранения, восстановления
и увеличения популяций ценных видов осетровых рыб [5, C. 116].
В связи с этим перспективно расширение рыбоводных систем с
замкнутым циклом водообеспечения, позволяющих осуществлять
круглогодичное выращивание любых видов аквакультуры вне 
зависимости от климатических условий. Для получения здоровых
рыб при разведении в искусственных условиях, необходимо 
проведение систематически гематологических исследований [4,
с.64, 1, 17].
В связи с этим, целью наших исследований явилось изучение
показателей красной крови стерляди(Acipenser ruthenus), 
выращиваемых в условиях замкнутого водоснабжения.
Объектом исследования служили сеголетки стерляди
(Acipenser ruthenus), которые выращивались в искусственных
условиях в ОАО «Широкольский рыбокомбинат». Для изучения
гематологических показателей брали кровь из хвостовой вены
прижизненно. При подсчете общего количества форменных
элементов крови использовали камеру Горяева. Для определения
морфологической картины клетки крови идентифицировали по 
классификации Н. Т. Ивановой (1983). Количества гемоглобина
определяли на аппарате «МиниГЕМ–540» [2, С.67].
При изучении периферической крови рыб у стерляди(Acipenser
ruthenus), выяснилось, что концентрация гемоглобина находилась
на уровне 113 г/л. Полученные показатели оказались выше 
литературных (92 г/л).
По нашим данным в среднем количество эритроцитов
уAcipenser ruthenusсоставило 0,50×106мкл., что ниже по 
сравнению с показателями молоди стерляди, приведенными в
литературе (0,98×106мкл). Цитоморфологический анализ
эритроцитов показал, что они имели овальную форму и ровные
контуры. Ядра были округлой формы (рис.1.).
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Рис.1. – Эритроциты стерляди (Acipenser ruthenus)
При изучении мазков было выявлено, что иногда эритроциты
имели неправильную форму, с инвагинациями. Встречались
клетки вытянутой, серповидной формы – пойкилоцитоз. Ядра
таких эритроцитов имели небольшие выпячивания, что придавало
их поверхности шероховатую поверхность. Встречались
разноразмерные эритроциты (анизацитоз). Подобные отклонения
составляли 8-9%от общего количество эритроцитов (рис.1).
Анизо– и пойкилоцитоз – неспецифицеские признаки анимий
различного генеза.
Итак, морфофизиологический анализ гемограммы сеголеток
стерляди (Acipenser ruthenus), выращенных в бассейнах ОАО
«Широкольский рыбокомбинат», показал, что в количественном
отношении показатели красной крови оказались ниже
литературных, также малый процент клеток красной крови (8-9%)
имели незначительные деструктивные нарушения. Количество 
гемоглобина напротив оказалось повышенным. Данные явления
свидетельствуют о возможной анемии и функциональной
недостаточности кроветворных органов.
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НОВЫЕ ВИДЫ СЕМЕЙСТВА MICROLAIMIDAE (NEMATODA) 
ИЗ ЧЁРНОГО МОРЯ
Microlaimidae – одно из широко распространенных и
многочисленных семейств свободноживущих нематод в
глубоководных зонах Тихого, Индийского, Атлантического океанов
и Средиземноморья (Lambshed et al. 2003, Gallucci et al. 2009,
Giere 2009). Максимальная глубина обнаружения представителей
данного семейства – 7800 м отмечена в южной части Тихого 
океана (Gambi et al. 2003). В ряде работ отмечается
формирование представителями данного семейства зон
повышенной плотности и на небольших глубинах (Vanaverbeke et
al. 1997, Liu et al. 2007, Semprucci et al. 2013).
Семейство включает в себя 13 родов и около 120 видов.
Характеризуется часто желтовато-буроватым телом. Кутикула
обычно отчетливо кольчатая (единственное исключение Ixonema),
без боковой дифференциации; мелко пунктированная или покрыта
шипами. Кутикула головы гладкая; передние сенсиллы шесть +
шесть + четыре: внутренние губные сенсиллы в виде мелких
сосочков, наружные губные сенсиллы в виде сосочков или коротких
щетинок, головные сенсиллы обычно более длинные – щетинки.
Амфидиальная фовея круглая с перерывом в задней части, очень
редко мультиспиральная. Фарингостома со склеротизированными
стенками; небольшой дорсальный зуб и два противоположных
субвентральных; зубы обычно присутствуют или без вооружения.
Глотка на конце с округлом мускулистым бульбусом. Вентральная
пора обычно позади нервного кольца. Два противоположно 
вытянутых яичника. Единственный передний или два
противоположно направленных семенника. Хвост конический.
